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After Avicenna Came Averroes a man with a solid doctrine, who corrected the sayings of his 
predecessors and whose contribution is great…The philosophy of Averroes long neglected, rejected 





 centuries, the influence of Averroes in Europe grew so strong that his works replaced 
those of Aristotle in the curriculums of European universities. John Baconthorpe of England (d.1340) 
was so well versed in Averroism that he was called “Prince of the Averroist”. In 1473, Lois x1 of 
France regulating the study of philosophy in his realm, designated the works of Aristotle and Averroes 
as the only allowable philosophical texts. At the university of Padua , Islamic philosophy in general 
and Averroes in particular were taught until the 17
th
 century. In the 13
th
 century, the Christian 
priesthood became worried about the propagation of Averroism, which was presented in Europe as the 
belief in the identity of intellect among all humanity, the negation of the knowledge of particular 
















qualities in god, destruction of Divine providence in the sublunary the world, and the affirmation of 
two distinct and contradictory orders of knowledge of faith and the knowledge of reason
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In this preface to my work, I sincerely wish that Orientalists and Arabs would shed off any kind of 
romantic approach in their attempts to study the history of the Arabs. Positively, I call for a fresh, 
objective and bold attitude in studying and evaluating all that the Arabs have contributed. A partial 
vision of history forges history and a selective adoption of the contributions of thinkers distorts truth. In 
particular, I hope that the interaction amongst Greeks, Oriental Christianity and Islam are reexamined 
with open mindness, sympathy, objectivity and daring attitudes. In so far, as this work is concerned it is 
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